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Zambrano Salguero, Diplomada en Magisterio de Educación Física. 
COMPARTIR CULTURAS A TRAVÉS DE LA GASTRONOMÍA 
La llegada de corrientes migratorias de los países del Tercer Mundo a los países desarrollados, la 
internacionalización e interdependencia económica en el panorama internacional, la interconexión de 
las sociedades a través de los medios de comunicación y el proyecto unificador en el que se ve 
inmersa Europa han contribuido a revitalizar el pluriculturalismo en nuestra sociedad. 
Esta es una realidad presente en todos los colegios . Se van asentando en los colegios una nutrida y 
variada población emigrante: norteafricanos, iberoamericanos,  y ciudadanos de los Países del Este, 
que dotan a los colegios y al quehacer de los profesores en las aulas de unas características singulares. 
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En el ejemplo del libro de compartir culturas a través de la gastronomía, la participación de los 
alumnos fue muy buena.  
La muestra gastronómica tenía que ser algo más que un mero compartir de comidas diferentes y 
cotidianas. Todo el colegio se organizó para buscar las diversas banderas de los países y regiones 
representadas. A cada curso se le asignó un país. Se elaboraron banderas y banderines que 
adornarían la exposición. 
Organizados los platos con el nombre en lengua vernácula e identificadas con la bandera de su país 
o región se realizó una visita con todos los alumnos para ver las distintas comidas presentadas así 
como la variedad de colorido y olores que se entremezclan en la exposición. 
En la gran fiesta de la comida compartimos comiendo, y cada tutor estuvo con sus alumnos 
degustando no sólo la comida asignada sino la que el aportó. 
Los padres colaboradores y los maestros también se unieron a la comida. 
La propuesta fue un éxito y todos disfrutaron conociendo y saboreando la variedad de paltos. Los 
alumnos de los diferentes países se sintieron más estimados con la acogida que tuvo su comida. 
La conclusión que yo saco con este ejemplo es que la integración intercultural es un proceso muy 
lento que se desarrolla en un contexto difícil donde las propuestas integradoras son costosas de 
asumir en todos los miembros de la comunidad educativa. 
Aunque la escuela trabaja las actitudes no racistas, su poder de transformación choca con las 
actitudes no integradoras de algunas familias y de parte de nuestra sociedad. Llegando a crear en 
algunas ocasiones situaciones de rechazo entre los propios alumnos y sus familiares. 
La esperanza en que algún día el entendimiento entre los preferentes pueblos y culturas de nuestro 
planeta se puede alcanzar, ha sido vislumbrada en la actividad festiva que realizaron alrededor de la 
gastronomía de cada país. No es solo una experiencia, sino toda una forma de trabajo y una actitud. 
LA EDUCACIÓN FÍSICA, VEHÍCULO PARA ERRADICAR PREJUICIOS CULTURALES 
Se pueden hacer proyectos de trabajo operativos  y que respondan a una demanda social que es. 
Educar en la tolerancia y en el respeto por las diferencias. 
Uno de los caminos para evitar el desarrollo de estas actitudes es, partiendo del área de Ecuación 
Física, mostrar las ventajas de una cultura de la diversidad. 
Hay que proponer al alumnado una serie de actividades que permitan, por un lado la integración de 
las minorías culturales en el aula, y por otro, el reconocimiento y valoración de las distintas culturas y 
realidades por parte de todos los alumnos, favoreciendo el desarrollo de actitudes de tolerancia y 
respeto y buscando el entendimiento y enriquecimiento personal y colectivo. 
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“Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo, 
Nada por lo cual matar o morir, ni tampoco religión. 
Imagina a toda la gente viviendo su vida en paz... 
Imagina que no existen posesiones, me pregunto si puedes, 
que no existen ni codicia ni hambre, 
una hermandad de hombres. 
Imagina a toda la gente compartiendo todo el mundo... 
Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único, 
Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno.” 
(Traducción de un fragmento de “imagine” de John Lennon) 
 
El desarrollo del proyecto podría girar en torno a tres ejes: 
1. Juegos de otras culturas. 
El/la profesor/a especialista en el área de Educación Física enseña a su alumnado juegos de 
distintas culturas con el objetivo final de jugar y divertirse  junto con los alumnos/as de los 
demás centros participantes en unas “jornadas deportivas interculturales”. 
 
2. Danzas de otras culturas. 
Cada grupo, nivel o ciclo de alumnos aprende una danza popular de un país o cultura diferente. 
 
3. Dramatización y expresión corporal. 
Mediante la representación de obras de teatro alusivas al tema de la tolerancia y el respeto a 
otras culturas. 
LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
Es necesario que el profesorado se familiarice con la teoría de la educación multicultural  y que 
adquiera una competencia  cognitivas en las nociones principales sobre esta temática. 
El profesorado también debería poseer unos conocimientos mínimos de las culturas más 
representativas de su contexto social, en las diferentes dimensiones cultural, social, económica y 
política, y evitar cualquier posición estereotipada del alumnado a partir de este conocimiento. Jordán 
(1995) destaca su relevancia para la escolarización y cita los siguientes elementos culturales que 
necesariamente el profesorado debe conocer: 
“las habilidades y las experiencias adquiridas en sus familias; los aspectos escolares más valorados 
por sus comunidades culturales; las pautas de socialización  en cuanto a la relación con los adultos y 
entre ellos; los estilos de aprendizaje preferidos; y los factores lingüísticos y religiosos que influyen en 
la vida escolar...” 
Otro paso lógico en la secuencia formativa es la competencia pedagógica, referida a la necesidad de 
contar con métodos eficaces para asegurar el éxito académico del alumnado minoritario, de asegurar 
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ideas para introducir el interculturalismo en el currículum escolar y establecer criterios concretos para 
afrontar conflictos y dilemas interétnicos. 
Por ello, es necesario que en un programa de formación en este ámbito se prioricen contenidos 
como el desarrollo de actitudes y valores, el aprendizaje de habilidades o destrezas sociales, el 
fomento de la autoestima, la capacidad de comprensión y la aceptación de las diferencias. 
Son asignaturas pendientes que no acaban de encontrar  un tratamiento adecuado en la formación 
del profesorado. 
Es importante también la necesidad de formar al profesorado para que asuma y se comprometa 
con actitudes de respeto hacia la diversidad racial, sexual, religiosa y socioeconómica. 
Haberman y Post(1998:100)decían que:  
“la fuente más importante del desarrollo del profesorado es su propia ideología; es decir, lo que 
piensan sobre la naturaleza de la enseñanza  y el aprendizaje, la naturaleza del desarrollo y la 
naturaleza del contexto del trabajo. Ellos aportan esta ideología con ellos mismos, recubierta de 
prejuicios, sesgos, preferencias, creencias, valores y percepciones”. 
LOS ESTEREOTIPOS Y LA EDUACIÓN MULTICULTURAL 
Las primeras influencias que reciben los niños son las de la propia familia, y las actitudes se 
adquieren a menudo de manera inconsciente. Más tarde los niños reciben los mensajes 
estereotipados de los libros, la televisión, las películas, las revistas y los periódicos. Incluso el hecho de 
que ciertas personas no aparezcan en los medios de comunicación (grupos raciales o étnicos, 
personas mayores o disminuidos) incitan a los niños a pensar que estos grupos tienen menos valor a 
los ojos de la sociedad. 
A partir de los diez años, los alumnos tienen estereotipos sobre las personas que vienen de países 
lejanos. Estas ideas nacen muchas veces de los telediarios. Las directivas de televisión se basan muy a 
menudo en las historias sensacionalistas, a menudo catastróficas, para llamar la atención del público. 
Estas historias dan a los niños la impresión de que los países en desarrollo están agobiados por los 
problemas y que nunca progresan. La creación de estereotipos afecta a todos los miembros de la 
comunidad internacional.  
A menudo se menosprecia a los que pertenecen a grupos estereotipados en cuanto a la educación, 
las posibilidades de empleo y de alojamiento. Pueden ser ridiculizados o víctimas de acoso y de 
violencia. 
La educación multicultural ha creado cierto número de iniciativas para mejorar la comprensión 
entre los grupos y reducir los estereotipos. Pero a pesar de estos objetivos, el programa multicultural 
a veces tiene efectos imprevistos, los estereotipos pueden ser reforzados en vez de borrados. 
Los jóvenes necesitan estudiar las raíces de los prejuicios, tomar conciencia de sus propios 
esquemas con respecto a los estereotipos y analizar el origen de éstos. Luego han de aprender a 
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eliminar estos estereotipos que ahora son suyos, desarrollar sus capacidades para evitarlos y para 
concebir un compromiso personal frente a la igualdad y a la justicia.  
¿POR QUÉ NECESITA EL ALUMNADO INMIGRANTE APRENDER ESPAÑOL? 
Uno de los primeros retos que se le presenta al alumnado inmigrante cuando se escolariza es el 
aprendizaje de otra lengua diferente  a la materna. Esa lengua será el camino para interaccionar en el 
colegio con sus compañeros y profesores, tener accesos a estudios superiores, relacionarse en el 
entorno exterior al colegio,... Y ese aprendizaje se dará de forma informal en el entorno más cercano 
de su lugar de residencia y en el contexto escolar, donde estará inmerso  en un proceso de 
aprendizaje formal en las aulas e informal con sus iguales fuera de las mismas. 
El alumnado inmigrante necesita aprender español para: 
 
1. Necesidades fuera de la escuela: 
 Comunicarse con el entorno no familiar próximo. 
 Ayudar a la familia  en su relación con el entorno exterior. 
 Comprender las reglas socio-pragmáticas . 
 Comprender y actuar correctamente entre las convenciones sociales. 
 Moverse por la ciudad. 
 Explicar a otras personas sus problemas y necesidades. 
 
2. Necesidades dentro de la escuela. Fuera del aula. 
 Comunicarse con sus compañeros en el recreo, en los espacios comunes... 
 Comunicarse con el personal del centro. 
 Conocer la escuela y los recursos que ofrece. 
 
3. Necesidades dentro de la escuela. Dentro del aula. 
 Comprender al profesorado y comunicarse con él. 
 Interactuar con sus compañeros y compañeras para realizar las tareas encomendadas. 
 Comprender las tareas encomendadas y su finalidad. 
 Desarrollar estrategias de aprendizaje. 
 Desarrollar estrategias comunicativas. 
 Desarrollar estrategias socio-afectivas. 
 Aprender los contenidos del currículo. 
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Del análisis de estas necesidades podemos deducir que las necesidades de comunicación del 
alumnado son las que priman y que las funciones comunicativas son a las que habrá que dar prioridad 
en la enseñanza del español como lengua no materna sin descuidar otras más académicas.  ● 
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La literatura brasileña en la construcción de su 
identidad nacional (1ª parte) 
Título: La literatura brasileña en la construcción de su identidad nacional (1ª parte). Target: Bachillerato de 
Humanidades. Asignatura: Historia Universal. Autor: María Ángela Prieto Fidalgo, Licenciada en Historia, Profesora de 
Geografía e Historia en Educación Secundaria. 
 
 la hora de explicar y analizar el desarrollo histórico de la literatura brasileña cabe preguntarse 
hasta qué grado ha sido la influencia de la literatura brasileña en la configuración de la 
identidad nacional brasileña.  
Dentro de este planteamiento habría que analizar la ruptura con la madre patria y posteriormente 
ya adentrados en el siglo XX la efervescencia del  nacionalismo brasileño. Pero para explicar estas 
preguntas es necesario analizar la literatura brasileña desde una perspectiva histórica atendiendo al 
contexto político del momento pudiendo dar así respuesta a todo lo planteado anteriormente. 
He optado por interrelacionar el desarrollo histórico de Brasil con la evolución de su literatura. 
Consideramos que los diferentes aspectos sociales, económicos, políticos y culturales han influido en 
una literatura que a su vez esta construyendo una identidad nacional, de ahí que se de un mayor o 
menor auge nacionalista, según los períodos y que quedarán reflejados en la literatura. 
A 
